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Demand Pulls Capabilities in Shogakukan: 
Growing a Domestic Publisher into a 
Global Media Mixer via Manga Industry
23rd Annual Conference 
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神　保　雅　人 共 次 世 代 電 子 陽 子 加 速 器 LHeC で の 単 独
higgs 生成における MSSM 粒子の 1-loop
効果の GRACE SUSY を用いた検証
日本物理学会 9 
Fumi  Sug i ta 共 Towards water quality management of 
an urban pond supported by nutrient rich 
groundwater
The 46 th International 
A s s o c i a t i o n  o f 
Hydrogeology Congress
9 





















































共 「カナダ金融制度：改革と現状（The Canadian 





































Inter-Business Trading Structure Model 
with Agent-Based Simulation and Its 
Application to Real Data.
SICE Journal of Control, 
Measurement, and System 
Integration, 2019 Volume 
















田　中　信一郎 脱炭素化へのシフトと地域経済の再生 『環境会議』2019 年春号，
事業構想大学院大学
3 
常　見　陽　平 「休ませる国」から「休む国」へ「第 3 の時間」
がイノベーションを生む
Journalism　2019. 8 351 3 
中　村　元　彦 小規模上場企業における内部統制の課題と
今後の展望









松　田　和　久 EU 会社法統合指令における公示規制 東洋法学 62 巻 3 号 3 
Takao TERANO This Is How I Feel About Complex Systems. in Fernando Koch, Atsushi 
Yoshikawa, Shihan Wang, 
Takao Terano （eds .）: 
Evolutionary Computing 
and Artificial Intelligence 
Essays Dedicated to Takao 
Terano on the Occasion of 














ル（The Journal of Saitama 



















物 理 学 会 誌，Vol. 74, 






Carlo Dade， Samuel G. 
Gildart）
共 “TWO VIEWS: Outlooks on the G20 Summit” T H E  C A N A D I A N :  A 
QUARTERLY MAGAZINE 
O F  T H E  C A N A D I A N 
CHAMBER OF COMMERCE 
IN JAPAN
8












International Management and Culture in 
the EFL Environment （EFL における国際
経営と文化）」




（Samuel G. Gildart） 共
“BILATERAL PACT?: Weighing the 
merits of a Canada-Japan agreement”
T H E  C A N A D I A N :  A 
QUARTERLY MAGAZINE 
O F  T H E  C A N A D I A N 
CHAMBER OF COMMERCE 
IN JAPAN
11
田　中　信一郎 ニセコ町環境モデル都市アクションプラン 『計画行政』第 42 巻第 4
号，日本計画行政学会
12 











–AN ILLUSION OR ONLY A STEP 
AWAY?
Proceed ings  o f  the 
2019 Winter Simulation 
Conference, N. Mustafee, 
K. -H.G. Bae, S. Lazarova-
Molnar, M. Rabe, C.
Szabo, P. Haas, and Y. -J. 
Son, eds.
12
























Evolutionary Computing and Artif icial 
Intelligence Essays Dedicated to Takao 
Terano on the Occasion of His Retirement,
Springer Verlag 4
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酒　井　志　延
小　林　めぐみ
鳥　山　淳　子
土　屋　佳雅里
（Samuel G. Gildart，英語校閲）共
『映画で学ぶ英語の世界：スーパーヒー
ロー・マザーグース・ギリシャ神話』
くろしお出版 5
常　見　陽　平 僕たちは育児のモヤモヤをもっと語ってい
いと思う
自由国民社 8 
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